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Sm idstrup (H jorring), 
ved Forstander V i­
borg .................... 0,30 Iste 4,93 20de 5,40 20,27 14 83
T arm ) (Varde), ved 
Larer Rasm ussen . 0,89 8de 4,53 2 0 de 5,27 _ 13,24 8
Nordby (Fano) ved 
O verlarer Lauridsen 2,20 5 te 6,20 20de 2,20 28" 1,05 14,48 19 87
Viborg, ved D istrikts­
lage B e r g ........... 0,15
liste
t 8de 3,47 20de 7,67 15,37 13 85
Efkelund tSkodborg- 
hus), ved Lage B ay 1,23 2den 5,87 20de 3,53 12,90 6 88
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 1,45 lste 5,40 20de 4,07 8,65 14 78
D augaard (Bejle), ved 
Larer Lindhardt . 1,02 8de 5,00 19de 3,03 27"10,42 16,93 16 86
M ajbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 2,45 2den 6,20 2 0 de 1,87 11,98 11
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 1,21 8de 4,50 20de 3,80 _ 12,80 9 89
Hindholm (Nastved), 
ved Larer M oller . 1,17 8de 4,53 20de 4,57 _ 8,79 12 85
Landbohojfkolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent F o rsb e rg . . . 1,31 Iste 5,20 I Ode 4,07 28" 0,33 11,17 9 85
N asgaard  (S tubbe- 
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 2,37 Iste 5,27 19de 2,87 28" 0,55 11,56 10 85
S c t. N icolai (B orn­
holm) ved Larer 
C la u s e n .............. 2,19 9de 6,07 19de 1,07 - 19,83 20 86
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
s )  S ilkeborg-F rysenborg : d) F rederiksdal ved Fu rsoen :
Guldforhoved . . 13,92 Linier S m o r u m . . . 9,20 Linier
K albygaard . . . 9,13 — H nm m eltoste . 11,52 —
K raghlnnd . . . .  10,54 —
R egnhsjden ved V rn s ln n d  paa S a m s  s har v are t , . . 12,12 Linier
do. „ Langsre „ do. — . . 9,11
do. paa T a a rn b o rg  ved K o rss r  — . . 6,06
do. ved Bukkehave M slle  paa T horseng . . 9,13
do. „ Lillekjsbelevgaard ved Nakskov . . . . 8,80
Varmen iagttages daglig Kl. 8 —2 og 1 0 ; Middeltallet af disse I a g t ­
tagelser giver ikkeDognets sande M iddelvarm e; denne faaes derimod nogen­
lunde nojagtig ved a t tage M iddelvardien af Varmeiagttagelserne Kl. 7— 12 
og 11 ; paa Landbohsjflolen er Varmen iagttaget til alle disse 6 Klokkeslet 
fra 1861—65; den Forskjel, som derved er fundet a t vare mellem I a g t ­
tagelserne Kl. 7 — 12— 11 og Kl. 8 —2 —10, for hver enkelt af Aarets M aa- 
neder, bliver for Fremtiden brugt for alle S ta tio n e r som Rettelse for der 
tilsvarende M aaneds Iagttagelser.
Luftens Middeltryk er bestemt ved Iagttagelser Kl 8— 2 - 10.
Middelvarmen as ovennavnte 13 S ta tioner var 1,36° 6 . ,  hvilket er 
2 ,29° lavere end Novbr.-M iddelvarmen af de 10 foregaaende A ars Iagttagelser 
paa Selskabets S ta tio n e r og 2 ,42" lavere end Kjsbenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa 
Landbohsjflolen havdes d. 9de med 7 ,8 "  6 . og laveste Varmegrad d. 20de 
med 7 ,0° 6 .
I  M aanedens ssrste Halvdel var Vejret ret m ildt og Barm en nogle 
faa (2— 4> G rader over Frysepunktet, men efter en S to rm  d. 15de og 16de, 
der sluttede med nordlig Vind, begyndte Frosten temmelig stcerkt og naaede 
allerede d. 19de og 20de 7 —9 G rader, i Viborg endog 11 Grader, under 
Frysepunktet. Atter indtraf nogle milde Dage fra d. 22de—27de, men i 
Maanedens sidste Dage begyndte Frosten igjen.
November M aaned var ikke blot kold men ogsaa meget tsr. Middel- 
regnmcengden af samtlige 23 S ta tio n e r var nemlig kun 12,07 Linier eller 
omtrent det halve af den almindelige for November, som er 24,20 Linier. 
Jy llands 10 S ta tioner fik i Gjennemsnit 13,54 Lin. i 13 Nedslagsdage og 
V ernes 13 S ta tioner 10,93 Linier i 12 Dage. Lidt af Nedslaget faldt 
som S n e , men det var saa lidt, at Iagttagelserne fra de mindre S ta tioner 
(Regnstationerne) ere medtagne, fljsn t disse ikke have Snem aaler.
S aave l under S to rm en  d. 10de— 11te som d. 15— I6de stod B aro ­
metret meget lavt.
Stcrrke Nordlys ere iagttagne flere Gange i Maanedens Lob paa de 
fleste S ta tioner.






































Sm idstrup . . . -1- 0,22 I 8de 4,60 10de -1-  9,53 — „ 19
T a r m .............. 0,18 18. 19. 5,20 6te -1-10,07 — 14,98 7
N o rd b y ........... 1,16 19de 4,93 6 te -1- 7,80 28" 0,90 14,86 16
V ib o r g ........... --- 0,82 19de 5,07 I Ode -1- 16,40 — 23,19 13
Eskelund . . . . -1- 0,68 19de 4,80 6 te -1- 12,90 — 19,88 9
G je r le v ............ 0,42 19de 5,50 6 te --- 9,20 — 20,73 16
D augaard . . . . -1-0,78 19de 5,07 6 te --- 12,83 27" 10,05 18,73 14
M ajbolgaard . . -1 0,12 19de 3,60 6 te --- 7,83 — 13,46 17
Ryslinge . . . . -1- 1,12 19de 3,90 I Ode -1-  9,97 — 20,91 14
H indholm . . . . -1- 1,24 I9de 3,20 6 te -1- 11,00 — 18,78 17
Landbohojskolen. -1- 1,37 19de 4,07 6 te -1-10,87 28" 0,60 9,38 9
N asg aa rd . . . . ---0 ,95 19de 3,07 6 te -1- 9,20 28" 0,52>19,83 12
S t .  Nicolai . . -1-0,93 19de 2,53 >Ode -1-  8,40 — 20,47 17
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se S id e  70.
Middelvarmen as ovenncevnte 13 S ta tio n e r var -t- 0 ,50" 6  , hvilket er 
1,57° lavere end D ecbr.-M iddelvarm en af de 10 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta tio n e r og 1 ,44" lavere end Kjsbenhavns M iddel­
varme for samme Maaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad 
paa Landbohsjskolen havdes d. 19de med 6 ,0 ° 6  og laveste Varmegrad d. 
7de med --- 16,2° 6 .
December var altsaa noget koldere end almindelig; dette gjalder navn­
lig om de forste 11 Dage af Maaneden, som alle vare Frostdage med 2 —5 
Graders Kulde som Middelvarme. . Den 11te drejede V inden, der hidtil 
havde varet nordlig , sig til Sydvest og ligesom den med faa Undtagelser 
holdt sig sydlig hele den ovrige D el af M aaneden, savledes holdt Varmen 
sig ogsaa vedvarende lid t over Frysepunktet. P a a  V erne var det gjennem- 
gaaende over 1 G rad koldere end i Jylland.
Regnmangden var omtrent den almindelige for Decbr. (20,1 Linier) 
nemlig 17,93 Linier. I  M aanedens forste Halvdel faldt en Del S n e , i 
den sidste Halvdel derimod udelukkende Regn.
